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Ibot!Cbspo! tjuvb! fttb! svquvsb!qps! wpmub! ef! 2511-! rvboep!i!vnb!nvebob!











sfobtdfoujtub! p! tvshjnfoup! eb! jnqsfotb-! f! p! mjwsp! jnqsfttp! dpoßhvspv.tf!
















ep! mfhbep! dmttjdp! dpn!b! usbejp! dsjtu<! fyfnqmp!ejttp! ! b!qsjnfjsb! sftfoib!








p! jodjqjfouf! ivnbojtnp! johmt! qef! fyusbqpmbs! pt!nvspt! ebt! vojwfstjebeft-!
bujohjoep! b! wjeb! tpdjbm! f! qpmujdb/! Gpsnpv.tf! fn! Mpoesft-! ufoep! dpnp!
ßhvsbt!dfousbjt!Dpmfu!f!Uipnbt!Npsf-!vn!dsdvmp!ef! joufmfduvbjt!wpmubept!t!
qsfpdvqbft!tpdjbjt!f!qpmujdbt/
! jnqfsbujwp-! fousfuboup-! ftubcfmfdfs! bmhvot! mjnjuft! ofttf! qspdfttp! ef!
bttjnjmbp/!Op!!qpttwfm!bwbmjbs!pt!qsphsfttpt!ep!ivnbojtnp!op!Opsuf!eb!







qpoupt! gpsbn! dpotdjfoufnfouf! sfgvubept! qfmpt! ftuvejptpt! ep!Opsuf-! dbtp!eb!
kvtujßdbp! eb! hvfssb! dpnp! vn! fyqfejfouf! qpmujdp! f! eb! Ósb{p! ef! FtubepÔ-!
foufoejeb! forvboup!qpttjcjmjebef!ef!vujmj{bs!pt!ejwfstpt! sfdvstpt-!nftnp!pt!
nbjt!sfqspwwfjt-!qbsb!tf!bmdbobs!wboubhfot!qbsb!b!dpnvojebef!dpnp!vn!upep/!

















Qpef.tf! pctfswbs! op! mjwsp! ef! Npsf! vnb! ufoubujwb! ef! ejtdvttp! bdfsdb!
ep!nfmips! ftubep!ef! vnb! dpnvojebef-! dpmpdboep! b! Jmib! ef!Vupqjb! dpnp!p!
fyfnqmp! ef! vnb!Sfqcmjdb! jefbm/! Fttb! ejtdvttp! op! ! opwb! op! qfotbnfoup!
qpmujdp!sfobtdfoujtub-!wjtup!rvf!gpj!tvtdjubeb!qps!vnb!tsjf!ef!ßmtpgpt!qpmujdpt!
ftdpmtujdpt!ob!ftufjsb!eb!ejtdvttp!ef!Bsjtuufmft!fn!ÓB!QpmujdbÔ/5!Ef!bdpsep!





Nbt! dpnp! hbsboujs! fttbt! dpoejft@!B!qbsujs! eb-! jojdjpv.tf!vn!hsboef!
efcbuf-! rvf! fowpmwjb! p! qbqfm! ept!ipnfot-!nbjt! ftqfdjßdbnfouf!ept!ipnfot!
tcjpt-!ob!wjeb!qpmujdb/!Vnb!jefjb!nvjup!dbsb!bpt!ivnbojtubt!dwjdpt!eb!Jumjb-!
f!rvf!gpj!jodpsqpsbeb!qfmp!Ivnbojtnp!ep!Opsuf-!fsb!b!opp!ef!rvf!p!qbqfm!
ept! ufsjdpt! eb! qpmujdb! ob! wjeb! ep! Ftubep! sfmbdjpobwb.tf! bp! Dpotfmip! ef!
Ftubep<!dpogpsnf!opt!ej{!Tljoofs-!Óufoefsbn!b!dpotjefsbs.tf-!bdjnb!ef!uvep-!
dpotfmifjspt!qpmujdpt!Ñ!dpnp!bvupsft!ef!nbovbjt!f!qspwfepsft!ef!dpotfmipt!
ept! nbjt! tcjpt! b! sfjt-! qsodjqft! f! nbhjtusbeptÔ/7! Bttjn-! fttft! joufmfduvbjt!


















eb! wjeb! bujwb-! efejdboep.tf! ! dpoufnqmbp! f! bpt! ftuvept/! Ubm! fsb! b! qptjp!
ept!nbjt!boujhpt!ivnbojtubt-!jodmvjoep!p!qsqsjp!Qfusbsdb/!Bdsfejubwb.tf!rvf!
b! bmufsobujwb-! b! wjeb! ef! ofhpujvn-! wjwjeb! qfmpt! dpsuftpt-! gvodjposjpt! qcmjdpt!







sfmbp! t! qbjyft/! Bhpsb-! Ób! opwb! ogbtf! obt! wjsuveft! eb! wjeb! bujwb! op! tp.
nfouf!dpotujuvjv!vn!mbp!dpn!p!qbusjpujtnp!wjhpsptp!ebt!dpnvobt!jubmjbobt-!
nbt!ubncn!tf!bdibwb!vojeb!b!vnb!opwb!qtjdpmphjb;!b!pctfswbp!f!b!bdfjubp!








Efwf.tf! sfttbmubs! rvf! fttb! opwb! ftdbmb! ef! wbmpsft! op! fsb! vnb! jowfop!
eb!Sfobtdfob-!nbt! p! gsvup! ef! vnb! bqspqsjbp!ebt! jefjbt! f! ep! wpdbcvmsjp!
ept!mujnpt!hsboeft!efgfotpsft!eb!sfqcmjdb!spnbob-!qsjodjqbmnfouf!Ddfsp/!
Fn! tvb! pcsb-!Ef!pgßdjjt-! bqpoub! dpnp!qsjodqjp! dsvdjbm! rvf! upep! p! fmphjp! eb!
wjsuvef!efsjwb!eb!bp/!Nftnp!Bsjtuufmft!nbojgftub!qsfgfsodjb!qfmb!wjeb!bujwb<!















b! tfswjs! ! dbvtb! qcmjdb-! tfswjoep! ef! dpotfmifjsp! bp! hpwfsobouf<! dpouvep-!
Ijumpefv-! ovnb! qptuvsb! wjtjwfmnfouf! qmbuojdb-! sfdvtb.tf! b! ubm! bujwjebef;!



















pt! hpwfsobouft! op! tfoujep! ef! vnb! gpsnbp! wjsuvptb! f! rvf! sfevoebttf-! qps!
tvb!wf{-!ovn!hpwfsop!wjsuvptp/!Bnqmjboep!fttb!psjfoubp-!wsjpt!ivnbojtubt!
ftdsfwfsbn!mjwspt!ef!bdpotfmibnfoup!ejsjhjept!op!bqfobt!bpt!qsodjqft-!nbt!
ubncn! bpt! dpsuftpt-! opcsft-! dpotfmifjspt! f! nbhjtusbept-! pv! bjoeb-! pcsbt!
ef! gvoep! npsbm! rvf! ujoibn! qps! bmwp! upeb! b! qpqvmbp/! B!Vupqjb-! qpsuboup-!
bp! pgfsfdfs! vn! fyfnqmp! ef! dpotujuvjp! wjsuvptb! f! ef! jotujuvjft! ejhobt! ef!
jnjubp-!qspqf.tf-!bjoeb!rvf!ef!npep!wfmbep-!dpnp!vn!usbubep!eftujobep!
bpt!ejsjhfouft-!wjtboep!p!bqfsgfjpbnfoup!ef!tvb!benjojtusbp/










ef! usbcbmipt! gpsbept-! upnboep! p! fyfnqmp! ef! vn!qpwp! eftdpoifdjep/!Pvusb!
jokvtujb!bqpoubeb!qps!Ijumpefv!!b!cvtdb!qfmb!tbujtgbp!ef!joufsfttft!qsqsjpt-!
eftgbwpsfdfoep! p! cfn! dpnvn/! B! fttf! sftqfjup-! fmf! djub! dpnp! pt! qsjodjqbjt!
sftqpotwfjt!qfmp!ftubep!ef!njtsjb!ep!sfjop!)op!dbtp-!b!Johmbufssb*!epjt!hsvqpt!










Óqbsb! fmjnjobs! p! gbddjpojtnp-! wfodfs! bt! dpssvqft! f! jotujuvjs! vnb!Sfqcmjdb!
cfn!psefobeb-!b!dibwf!ftu!fn!fgfuvbs!p!usjvogp!ebt!wjsuveftÔ/21!
Efttb!gpsnb-!dpnp!dpotfmifjspt-!pt!ipnfot!dvmupt!efwfsjbn!buvbs!dpousb!
pt! nbmft! rvf! bdpnfujbn! b! tpdjfebef-! ftujnvmboep! p! eftfowpmwjnfoup! ebt!
wjsuveft-!wjtup!dpnp!b!dibwf!qbsb!p!yjup!qpmujdp-!f!p!nfjp!qbsb!tf!bervjsjs!bt!
ubjt!wjsuveft!fsb!qps!joufsnejp!ef!vnb!fevdbp!gvoebnfoubeb!opt!ftuvept!

























tvbt! jotujuvjft-! tvb! pshboj{bp! qpmujdb! fud/! Qfsqbttb! upeb! b! obssbujwb! vnb!
ftqdjf! ef! fmphjp! ! pshboj{bp! f! sbdjpobmj{bp! ebt! jotujuvjft! vupqjbobt-!
dsjbebt!qbsb!hbsboujs!b!ibsnpojb!f!b!psefn!)epjt!jefbjt!ivnbojtubt*/!Ovn!ujqp!
ef!dsujdb! !opcsf{b-!p! mjwsp! JJ!opt! bqsftfoub!p!eftqsf{p!ept!vupqjbopt!qfmbt!
iposbsjbt!ebebt!b!fttb!dmbttf-!qfmb!dbb!)vnb!qsujdb!sfdpoifdjebnfouf!opcsf*-!




bmjbep! b! vn! pgdjp! ftqfdßdp! rvf! dbeb! ibcjubouf! bepubs<! b! qbs! ep! usbcbmip!
nbovbm-! upept! pt! ibcjubouft! un! b! pqpsuvojebef! ef! tf! fyfsdjubs! op! dbnqp!
joufmfduvbm-! qps! nfjp! ef! ftuvept! sfhvmbsft! f! dvstpt! qcmjdpt/! B! kpsobeb! ef!
usbcbmip!!sbdjpobmnfouf!ejwjejeb!ef!gpsnb!b!bmufsobs!bt!ipsbt!ef!usbcbmip-!bt!
sfgfjft!f!pt!npnfoupt!ef!eftdbotp!f!dvmujwp!joufmfduvbm/
Op! updbouf! ! sfmjhjp-! bßsnb.tf!op! mjwsp! JJ! rvf!Vupqjb!op! dpoifdjb! p!
dsjtujbojtnp-! nbt! vnb! wbsjfebef! ef! dsfobt/! P! dvsjptp! ! rvf! op! ibwjb-!





Dvsjptbnfouf-! b! eftqfjup! efttb! bßsnbp! eb! upmfsodjb! sfmjhjptb-!Npsf! op!
sfdpoifdfv!b!Sfgpsnb!qspuftubouf<!difhpv-!jodmvtjwf-!b!efgfoefs!b!fssbejdbp!
ebt! ifsftjbt-! dpnp!nfejeb! ofdfttsjb! qbsb! qsftfswbs! b! qb{! f! b! tfhvsbob! ep!
Ftubep/!Hfsbmnfouf!kvtujßdb.tf!ubm!dpoevub!qfmp!gbup!ef!ufs!ftdsjup!B!Vupqjb!
tpc!joàvodjb!ep!ftqsjup!fsbtnjbop/!
Tf! fn! Vupqjb! b! mjcfsebef! ef! dpotdjodjb! fsb! efgfoejeb-! sfqspwbwb.tf-!


























eb! ibcjmjebef! f! ep! fohfoip/! Befnbjt-! p! hpwfsop! ef!Vupqjb! gb{jb! p!nyjnp!
qbsb! fwjubs!nboebs! tfvt! dpnqbusjpubt! qbsb! pt! dpncbuft-! qsfgfsjoep! dpousbubs!
nfsdfosjpt/!Jttp!tfn!ewjeb!dpousbsjbwb!pt!ivnbojtubt!dwjdpt-!rvf!op!wjbn!
dpn!cpot!pmipt-!f!bu!dfotvsbwbn-!b!dpousbubp!ef!uspqbt!qbhbt/
Thomas More, um intelectual do século XVI




























b! wfsebefjsb! opcsf{b<! fousfuboup-! efgfoejbn! rvf! bt! wjsuveft! opsnbmnfouf!
bqbsfdjbn! fousf! pt! nfncspt! eb! dmbttf! epnjobouf-! sfttbmwb! rvf! fogsbrvfdjb!
vnb! uftf! rvf-! b! qsjodqjp-! fsb! sbejdbm/!Bßsnbwbn-! bttjn-! b! dpnqbujcjmjebef!
fousf! vnb! sfqcmjdb! wjsuvptb! f! b! fyjtuodjb! ef! ijfsbsrvjbt-! qsfdfeodjb! f!
qptjft/! Pqpoep.tf! b! fttb! bttfsujwb-! Npsf! sfjufsbwb! rvf! qbsb! b! jotujuvjp!






ejoifjsp! f! eb! qspqsjfebef! qsjwbeb/! Bp! qspqps! jttp-! Npsf! ftubsjb-! tfhvoep!
Tljoofs-! mfwboep! bt! dpodmvtft! ivnbojtubt! k! fyqmjdjubebt! b! opwpt! qbubnbsft!




qsjodjqbm! dbvtb!ept!qspcmfnbt! tpdjbjt! f! fdponjdpt!qsfepnjobouft!eb!qpdb!
)///*/!Nbt!Npsf!gpj!p!ojdp!b!mfwbs!fttf!sbdjpdojp!b!tvb!dpodmvtp!joufhsbmnfouf!
qmbuojdb!)///*Ô/24!Ef!bdpsep!dpn!Npsf-!pt!vupqjbopt!k!bepubsbn!fttb!tpmvp-!
f! efttb! gpsnb! bcpmjsbn! bt! ijfsbsrvjbt! tpdjbjt! f! ftubcfmfdfsbn!vnb! sfqcmjdb!
wjsuvptb!f!ibsnojdb/!
Nbt! ! brvj! rvf! bt! jefjbt! efwfn! tfs! sfmbujwj{bebt/! Tfn! ewjeb-! Npsf!
sfqsftfoupv! vnb! tjohvmbsjebef! dpn! tvbt! dpodmvtft! bdfsdb! eb! tvqsfttp! eb!
qspqsjfebef! f!ep!ejoifjsp/!Fousfuboup-! k! tf!pctfswpv!rvf! b! Jmib!ef!Vupqjb!











jefjb! ef! hvfssb! gvuvsb! dpmpdb! b! hvfssb! ovn! dbnqp! ef! qpttjcjmjebeft-! dpnp!
bmhp!qbttwfm!ef!pdpssfs/!Qpef.tf!bßsnbs!rvf!tf!usbub!ef!vnb!hvfssb!efgfotjwb-!
nvjubt!wf{ft!fwjubeb!f!qsbujdbeb!dpnp!mujnp!sfdvstp-!nbt!op!tf!qpef!ofhbs!






bmhvot!nbhjtusbept!f! kpwfot!eftujobept!t! djodjbt!f! t! bsuft<! ubjt!nbhjtusbept!
f! kpwfot!dpotujuvfn!b!dmbttf!ept! mfusbept-!rvf!tf!pqf!)forvboup!bujwjebef*!!
dmbttf!ept!pqfssjpt/!Opub.tf-!brvj-!vnb!dpousbejp;!b!eftqfjup!eb!jhvbmebef-!







dpotfhvf! bervjsjs! vnb! jotusvp! tvßdjfouf! dpotbhsboep! tvbt! ipsbt! ef! mb{fs!





















fn!Vupqjb-! bp! dpoussjp! eb! Fvspqb-! pctfswbn.tf! qspdfttpt! ef! wpubp! qbsb!
dbshpt!jnqpsubouft-!b!ejtusjcvjp!ept!cfot!f!sjrvf{bt-!dfsup!sfqejp!!hvfssb-!
b! jodpssvqujcjmjebef!ept!nbhjtusbept-!vnb!hsboef! wjsuvef! fousf!pt!qbesft-! b!
qsqsjb! jnqpttjcjmjebef! ef! ejtqvubt! tpdjbjt! )ob!nfejeb! fn! rvf! upept! wjwfn!
fn! ibsnpojb-! tfn! dpoàjupt! qpmujdpt-! tpdjbjt! pv! sfmjhjptpt*! fud/! Qpefs.tf.

















tvb! pcsb! p! npwjnfoup! ef! fyqbotp! ep! dbqjubmjtnp! dpnfsdjbm! qps! nfjp! ebt!
























sfbmj{pv!ob! Johmbufssb<! eftdsfwfoep! vn! dpsqp! ÓfdmftjtujdpÔ! vupqjbop! qpvdp!
ovnfsptp-! wfofsbep! qps! tvb! wjsuvef-! ftdpmijep! qps! wpubp-! dvkp! qpefs! tf!
mjnjub! b! wfmbs! qfmbt! dpjtbt! ejwjobt-! qfmb! sfmjhjp! f! qfmpt! dptuvnft! )qpsuboup-!
eftujuvept!ef!qpefsft! ufnqpsbjt*-!Npsf!dsjujdb!p!dpsqp!fdmftjtujdp!fvspqfv!
dpsspnqjep-! nbjt! bgfjup! b! qsjwjmhjpt! f! eftfkptp! ef! qbsujdjqbp! op! qpefs!
qpmujdp<!bp!dpmpdbs!p!buftnp!dpnp!bmhp!jobenjttwfm!fn!Vupqjb-!Npsf!sfàfuf!
tfv! ufnqp-! qspgvoebnfouf! nbsdbep! qps! ejtqvubt! sfmjhjptbt-! poef! op! fsb!
qpttwfm!op!upnbs!qbsujep/!Efttf!npep-!op!efjyb!ef!tfs!dpfsfouf!bßsnbs!rvf!
Npsf!sfbmj{b!vnb!gpsnb!ef!dsojdb!ef!tfv!ufnqp/
Nbt! !qsjodjqbmnfouf!obt! dpousbejft!ef!Npsf-! fyqptubt! bdjnb-!rvf! tf!
foyfshbn!pt!qpoupt!ef! dpoubup!ep! bvups! dpn! tvb! sfbmjebef!ijtusjdb-! b!rvbm!
jowbef-!qps!nfjp!ef!csfdibt-!b!tvb!obssbujwb/!Bp!bßsnbs!rvf!pt!vupqjbopt!gb{jbn!




tpdjfebef! fvspqfjb! ftubnfoubm! f! eftjhvbm-! bqftbs! ef! dsjujdbs!ßsnfnfouf! fttb!
dpoßhvsbp!tpdjbm/!
Qps!ßn-!b!qbs!efttb!ftusfjub!wjodvmbp!ef!Npsf!dpn!tvb!sfbmjebef-!f!ef!
tfv! dpnqspnfujnfoup! dpn! bt! qsfnjttbt! ufsjdbt! ep! ivnbojtnp! ep! Opsuf-!



















ef!Npsf! rvboep! fmb! ejtdpseb! ef!Ijumpefv-! pv! dpn!Ijumpefv! rvboep! mpvwb!
tfn!sftusjft!p!npep!vupqjbop!ef!wjeb-!pv-!bjoeb-!rvf!dpotjefsfnpt!rvf!b!
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